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Jeg takker redaktionen, fordi den har overladt til mig at gøre nærmere rede 
for Odense bys kirkegårde i de sidste halvandethundrede år, og jeg vil derfor 
straks sige, at jeg kun kan fortælle om kirkegårdene indtil min afgang i 1 9 6 2 . 
Hvad der er sket efter den tid, vil jeg overlade til min udmærkede efterfølger 
i embedet, kirkegårdsinspektør Sigurd Jacobsen, at fortælle om.
Odense har fire kirkegårde fordelt nogenlunde jævnt over byarealet. Den 
ældste kirkegård er
Assistenskirkegården
Den toges i brug i 1811. Før den tid lå der små kirkegårde ved alle de gamle 
kirker. Befolkningen kæmpede en voldsom kamp for at få deres gravsteder 
så tæt op af kirkebygningerne som muligt. Det gjorde blandt andet, at kirker 
ligesom voksede nedad. Det var al den megen jord fra århundreders begra­
velser, der lidt efter lidt dækkede soklerne og voksede op af murene. Ved en 
af vore gamle kirker, Sankt Hans kirke, lå jorden omtrent op til vinduerne 
og satte selvfølgelig megen fugtighed ind i kirken.
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Kgl. haveinspektør Hans Mullers 
gravsted.
Herluf Lykke fot.
Når man samtidig betænker, at gulvene i kirkerne var gravsteder for den 
velhavende del af befolkningen, og at dunsterne trak op til overfladen mel­
lem sten og fliser, kan man forstå, at kirkerne i så høj grad har været smitte­
kilder for de store epidemiske sygdomme, der rasede i byerne i lange pe­
rioder. Der var i slutningen af det syttende århundrede en landsfysikus i 
Odense ved navn Eichel, der var klar over det gale i ordningen. Hans ind­
beretninger gav stødet til, at der i 1793 blev nedsat en kommission, der skulle 
finde frem til placering og indretning af en fælleskirkegård for byens sogne.
Det var dog først efter at Frederik den sjettes forordning af 25. februar 
1805 var kommet, at det gav sig positive resultater. Det var en forordning, 
der bl. a. sagde: „endelig skal Vedkommende Foresatte drage omsorg for, at 
enhver Kjøbstadkirke, som ikke har Kirkegaard udenfor Byen, i det seneste 
inden 2 Aar erholder en bequem Plads til samme af en sådan Størrelse, som 
efter Menighedens Folkemængde er tilstrækkelig".
I 1806 traf man aftale med slotsgartneren ved Odense slot, kgl. have­
inspektør Hans Muller, at han skulle lave en plan til anlæg af en kirkegård 
på byens vestlige marker. Han lavede en udmærket plan, hvis hovedlinjer 
har kunnet følges op gennem årene ved de senere udvidelser.
Den 16. maj 1811 var anlægget færdigt til indvielse og indvielsen fandt 
sted under de mest højtidelige former, men forinden var kirkegården dog 
taget i brug -  oven i købet af en spansk soldat.
Som bekendt sendte Napoleon nogle spansk-franske hjælpetropper til 
Danmark. Nogle tusind mand var indkvarteret i Odense. Franskmænd og 
spaniere enedes ikke altid lige godt, og en dag stak en spanier en franskmand 
ned med sin bajonet. Spanieren blev dømt til døden, og da kirkegården alle­
rede var indhegnet, bestemte de militære myndigheder, at eksekutionen skulle 
foregå her trods de danske myndigheders protest.Spanieren  blev skudt og 
begravet på kirkegården, og det blev altså faktisk en slags indvielse af kirke­
gården nogle år før selve højtideligheden.
Hans Muller ligger begravet lige indenfor hovedlågen, og Odense kom­
mune har fredet hans gravsted.
Der findes stadig nogle smukke monumenter fra kirkegårdens første tid. 
Det er i særdeleshed inskriptionerne, der viser billedhuggerkunstens høje sta­
de på den tid. Det er forstemmende at se, hvordan gravstedskulturen er gået 
tilbage netop på dette område.
Fig. 27.
Lavendel-urnehaven.
Meget tyder på, at Muller ikke har tænkt sig, at det nogensinde ville blive 
nødvendig med en kirkegårdsudvidelse. Byen havde ca. 6000 indbyggere 
dengang og voksede kun langsomt. De ca. 7000 grave skulle efter dette være 
nok.
Allerede i 1860 blev en kirkegårdsudvidelse nødvendig, og udvidelser er 
derefter sket gang på gang.
Det samlede areal var i 1962 ca. 32 ha, medens den oprindelige plan om­
fattede ca. 6 ha. De oprindelige 7000 grave er blevet til 40.000 grave, og der 
er gennem de 150 år foretaget ca. 80.000 begravelser og 5300 urnenedsæt­
telser.
De fem kirkegårdsledere, der har haft deres arbejde på Assistenskirkegår­
den indtil 1962, har hver for sig efter de skiftende tiders behov foretaget ud­
videlser. Mullers plan har dog stadig dannet grundlaget for den videre ud­
vikling. Elleve gange har man måttet foretage udvidelser — i de senere år er 
det dog hovedsageligt urnegrave, det har drejet sig om.
Det, der karakteriserer Mullers plan er, at lindealleerne, der fra at være 
klippet i topform nu alle er klippet som stammehække. Efterhånden er man 
dog af økonomiske grunde gået over til en friere beplantning langs vejene.
Fig. 28.
















I 1962 havde man dog endnu ca. 6,5 km løbende stammehække, der skulle 
klippes hver vinter. Det drejede sig om ca. 26.000 m2 hækflade. For at kunne 
overkomme arbejdet var det nødvendigt, at konstruere en særlig stigevogn, 
der i årenes løb er blevet mere og mere fuldkommen!
Foruden linden er det i særlig grad birken, der karakteriserer Assistens­
kirkegårdens løvfældende beplantning. Gravstedplantningen ligner i det væ­
sentlige de øvrige danske kirkegårdes beplantning. Græsset er forøvrigt -  
som andetsteds — blevet den væsentlige gravstedsplante.
Kirkegården har soldatergrave fra 1848-50, 1864 og fra verdenskrigen 
1939-45. De er alle fredede af Odense kommune, og hvert år på mindedage­
ne samles garnisonen med soldaterforeningerne ved gravene.
Regeringen gav i 1793 kommissionen ordre til foruden kirkegården at op­
føre „et Lighuus til Forebyggelse af Skindødes Begravelse". Spørgsmålet har 
åbenbart været aktuelt dengang, men huset nåede aldrig at blive opført, selv 
om der var sat plads af til det. Det skulle have været bygget sammen med en 
graverbolig, liget skulle have en snor om håndledet og snoren skulle så over 
nogle trisser stå i forbindelse med en klokke i graverens stue, således at den
mindste bevægelse i ligets arm ville sætte klokkeringningen i gang og til­
kalde hjælp. Systemet har været Storm P.sk i hele sin sindrighed!
I det hele taget gik det meget småt med at opføre de nødvendige kirke­
gårdsbygninger. Det var først i dette århundrede, at der blev tale om at op­
føre et kapel. Kapellet blev opført og indviet i 1939 efter tegninger af arki­
tekt Aksel Jacobsen, Odense. Forinden var der dog blevet opført et krema­
torium efter planer af arkitekt Vagn O. Kyed, Odense.
Krematoriet indviedes i 1934 og fik efter krigen en hjælper, idet der i kæl­






Den 1. januar 1933 indlemmedes Set. Hans landsogn i Odense, og kom­
munen overtog landsognets kirkegård,
Fredens kirkegård
Kirkegården er anlagt i 1920 i tilslutning til Fredens kirke, der byggedes 
samtidigt. Det var Grundtvigskirkens bygmester, arkitekt Jensen Klint, der 
var Fredens kirkes arkitekt, og samtidigt var det havearkitekt P. Wad, Oden­
se, der var kirkegårdens planlægger, så både kirke og kirkegård var i de bed-
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Fig. 36.
Plan over Fredens kirkegård 
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ste hænder. Det, der først og fremmest giver kirkegården sin særlige stem­
ning, er dens rige beplantning. Kirkegården deles i fire dele af to store al­
leer, der skærer hinanden i korsform. Selve opdelingen af disse afsnit er 
overordentlig klar og enkel og ved hjælp af en rig og afvekslende beplant­
ning, er der skabt en række smukke gravgårde. Kirkegården er desværre kun 
på 5 ha og kan ikke udvides, da der er bebyggelse på alle sider. Selve anlæg­
ningen blev foretaget af anlægsgartner Jacob Petersen, der i sjælden grad for­
stod at gå ind på Wads ideer.
Han blev på kirkegården, først som graver og senere som kirkegårdsassi­
stent.
Kort tid efter indlemmelsen af Set. Hans landsogn kom indlemmelsen af 
endnu et landsogn, nemlig Vor Frue landsogn og endnu en kirke og kirke­
gård: Vor Frelsers kirke og
Korsløkke kirkegård
Kirkegården var anlagt i 1910 af een af vore kendteste gartnere, forfatteren, 
handelsgartner J. C. A. Carlsen-Skiødt. Landsognet voksede meget stærkt, 
og allerede under krigen måtte vi til at udvide. Vi udvidede så meget, vi 
kunne for de omliggende bygninger og var så heldige ved god hjælp fra mu­
seets side at finde ud af, hvor det kors havde stået, der gav sognet korsløkke­
navnet. Planen blev derefter bygget op med dette sted som midtpunkt. Der 
blev anbragt et kors på stedet (tegnet af arkitekt Axel Jacobsen, Odense); 
men tidspunktet var ikke godt, da landet efter besættelsen var tappet for godt 
træ. Allerede efter en snes år måtte korset fjernes. Men navnet Korsløkke 




Det voksende indbyggerantal gjorde en ny kirkegård nødvendig. Langt 
om længe fandt man frem til et egnet areal. Kirkegården blev projekteret så­
ledes, at den kunne anlægges i flere etaper. Kirkegården har efter sognet fået 
navnet
Risings kirkegård
Det er en tilfældig borger, der her har fået sit navn foreviget. Han har i sin 
tid ejet en del af den jord, der omfatter Risings sogn. Kirkegården er pro­
jekteret ud fra den forudsætning, at den skal være „grøn“. Der er græs på 
gange og veje såvel som på selve gravene. Arbejdet med anlægningen be- 
gyndtes i halvtredserne.
De nye tider med de voldsomme lønstigninger gjorde det nødvendigt, at 





fornøjeligt kort over fordelingen af personalet på de fire kirkegårde i 1950.
Efter mekaniseringen blev der nedsat et særligt udvalg, der gennemarbej­
dede forholdene overalt i kommunen og fandt frem til, at begravelseskontor 
og kirkegårdskontor burde lægges sammen. Siden 1. april 1954 har kontorer­
ne været lagt sammen under betegnelsen
Odense kommunes kirkegårdsforvaltning
Ordningen viste sig udmærket, selv om den måske nok i begyndelsen faldt 
nogen af vore ,,kunder“ lidt for brystet.
Fig. 42.
Personalet på begravelseskontoi 
og kirkegårdskontor.
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